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Ekonomi Koperasi, Jurusan Ekonomi Administrasi, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta. 2013. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keeratan hubungan antara kecerdasan 
daya juang (Adversity Quotient) dengan prestasi belajar mahasiswa. yang 
dilakukan sejak bulan April hingga Juni 2012. Penelitian ini menggunakan 
metode survey dengan pendekatan korelasional. Populasi dalam penelitian ini 
adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2008, 
sedangkan jumlah sampel 58 mahasiswa. Untuk menjaring data kedua variabel 
penelitian digunakan instrumen penelitian berbentuk kuesioner model skala Likert 
pada Variabel X (Kecerdasan Daya Juang) dan untuk mendapatkan dataVariabel 
Y (prestasi belajar mahasiswa) digunakan data indeks prestasi komulatif 
sementara (semester 1 sampai dengan semester 7). Sebelum digunakan, dilakukan 
uji validitas konstruk (Construct Validity) melalui proses validasi yaitu 
perhitungan koefisien korelasi skor butir dengan skor total dan uji reabilitas 
menggunakan Alpha Cronbach. Hasil reabilitas instrumen Variabel X 
(Kecerdasan Daya Juang) sebesar 0,965. Uji persyaratan analisi yang digunakan 
adalah dengan mencari persamaan regresi yang didapat adalah Ŷ = 0,25 + 0,024X. 
Hasil uji normalitas Liliefors menghasilkan Lhitung = 0,102 sedangkan Ltabel untuk 
n = 58 pada taraf signifikansi 0,05 adalah 0,116 karena Lhitung  <  Ltabel maka 
variabel X dan Y berdistribusi normal. Pengujian hipotesis dengan uji keberartian 
regresi menghasilkan Fhitung (25,50) > Ftabel (4,02) yang berarti persamaan regresi 
tersebut signifikan. Uji kelinieran regresi menghasilkan Fhitung (1,11) < Ftabel (2,04) 
sehingga disimpulkan bahwa persamaan regresi tersebut linier. Uji koefisien 
korelasi product moment menghasilkan rxy = 0,559. Selanjutnya dilakukan uji-t, 
menghasilkan thitung (5,05) > ttabel (1,67). Berdasarkan hasil penelitian tersebut 
menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara kepuasan kerja dengan perilaku 
sosial organisasi. dengan uji koefisien determinasi atau penentu diperoleh hasil 
31,29% varians Prestasi Belajar Mahasiswa (Y) ditentukan oleh Kecerdasan Daya 
Juang (X). Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat hubungan yang positif antara 
kecerdasan daya juang dengan prestasi belajar mahasiswa Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta dengan katagori sedang. 
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This study aims to determine the closeness of the relationship between Adversity 
Quotient With Collage Achiefement. The research was conducted on existing collage 
on Economy Faculty State University Of Jakarta conducted from April to June 2012. 
This study uses survey correlational approach. In this study, the population is 
collage on Economy Faculty State University Of Jakarta class of 2008. The collage of 
samples used a total of 58 collage. Collecting X Variable data (adversity quotient) 
and for the Y variable data (collage achievement) using cumulative achievement 
from one semester to seven semester, using likert scale model questioner, before 
that it has construct validity test by validation process, that is correlation 
coefficient valuing score with the total score and reliability test using Alpha 
Cronbach formula. Reliability X Variable (adversity quotient) is 0,965. The 
analysis test by finding regression equation, that is Ŷ = 0,25 + 0,024X. After that 
data normally test by using Liliefors formula and the result is Lcount = 0,102 in 
significant level 0,05 and Ltable = 0,116 so Lcount  < Ltable. It mean the mistake of 
prediction regression Y to X has normal distribution. For regression significance 
test and the result is Fcount (25,50) > Ftabel (4,02). Showing that, it has 
significanced regression. while regression linierity test, Fcount (1,11) < Ftabel 
(2,04), showing that regression is linier. The result of product moment of 
correlation coefficient test is rxy = 0,559 continued by using correlations 
coefficient test with t-test. Counting result tcount (5,05) while  ttabel (1,67) and so 
tcount  > ttabel. It mean that there are significance correlations between adversity 
quotient with collage achievement.  Besides that, the result of determination 
coefficient test is 31,29% it mean that Collage Achiefement (Y) is determined by the 
Adversity Quotient (X). The conclusion of the research have shown that there is a 
positive correlation between adversity quotient with collage achievement economy 
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